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另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的











































（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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Originated from Guzunxiu yuyao, Guzunxiu yulu is edited by Ze Zangzhu of 
Southern Song Dynasty.It is a collection of Chanzong conversations from the late 
years of Tang Dynasty to the early years of Song Dynasty , characteristic of spoken 
Chinese. 
Though it carries great significance in Chanzong history, it hasn’t yet been full 
studied . To rectify mistakes in Guzunxiu yuyao publiced by Zhonghua Shuju in 
1994,this thesis is to be divided into three chapters: 
Chapter I  Preface: Introduction of Guzunxiu yulu and its present research 
situation. 
Chapter Ⅱ Proofreading:Mistakes in characters and punctuation marks are to be 
corrected. 
Chapter III Explanations: Some puzzled words are to be probed into their 
sources. 
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卷六  睦州道踪○7        卷七  南院慧顒○8  
卷八  首山省念○10        卷九  石门慈照○11  
卷十  承天智嵩○13   卷十二 南泉普愿○15  子湖○16  
卷十三  赵州从谂○17      卷十四  赵州从谂○17  
卷十九  杨歧○19 道吾○20   卷二十三  葉縣归省○22
卷二十四  神鼎洪諲○23    卷二十五  大愚守芝○24
卷二十六  法华全举○25    卷三十五  大隋  ○27  














卷三十八 洞山守初○30     卷三十九  智门 ○31   
卷四 十  云峰文悦○32     卷四十一  云峰文悦○32
宋咸淳三年增入的八家 
卷四  临济义玄○5         卷五  临济义玄○5  
卷十五-卷十八  云门文偃○18  
卷二十-卷二十二  白云法演○21  
卷二十七—三十四  佛眼  ○26    
卷四十二—四十五  宝峰真净○33  
卷四十六  琅玡○34   
卷四十七  东林○35  云门○36  
明永乐年间增入的九家 
卷一  南岳怀让○1   马祖道一○2   百丈怀海○3  
卷二  白丈怀海○3     黄檗希运○4  
卷三  黄檗希运○4     卷五  兴化存奖○6  
卷七  风穴延沼○9     卷十  汾阳善昭○12  












近 10 多年来，笔者目前可检索到的相关研究论文如下： 
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卢烈红《〈古尊宿语要〉代词助词研究》，武汉大学出版社，1998 年 5 月 
卢烈红《<古尊宿语要>的旁指代词》，《古汉语研究》1999 年第 3 期 
刘海平《<古尊宿语要>疑问句研究》，湖南师范大学硕士学位论文，2005 年 
刘海平《<古尊宿语要>选择问研究》，《成都理工大学学报》2005 年第 3 期 
刘勇《<古尊宿语录>疑问句研究》，山东大学硕士学位论文，2005 年 4 月 




















































                                                        
① 本文所引用《祖堂集》均为岳麓书社 1996 版。该例句引自第 279 页。 








































                                                        
① 《祖庭事苑》为北宋睦庵善卿所编的八卷佛学辞典，收于《卍续藏》第 64 册 No.1261。该条见《祖庭
事苑》卷一《云门录》（上）“关捩”条。 
② 《佛光大辞典》第 3075 页，书目文献出版社，1989 年。 










































                                                        
① 可参曾良师《俗字及古籍文字通例研究》，第 25-26 页，百花洲文艺出版社 2006 年。 








































                                                        
① 详见《汉语大字典》第 1287 页，四川辞书出版社,1986 年 10 月。 
② 《五灯会元》卷十五，第 937 页，中华书局 1984 年。 
③ 两句分别见于《大正藏》第 47 册《明觉禅师语录》卷第一、卷第三。 
④ 详参《佛光大辞典》第 3259 页，书目文献出版社，1989 年。 
⑤ 丁福保《佛学大辞典》第 687 页，文物出版社，1984 年 1 月。 
⑥ 《佛光大辞典》第 6883 页，书目文献出版社，1989 年。 
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